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Harry Lenas
Baylan Pastanesi, 1923 yılının kışında 
İstanbul’un en seçkin caddesi Beyoğlu'nda, 
Arnavutluk asıllı Filip Lenas tarafından açıldı. 
Edebiyatçıların, aydınların ve seçkinlerin 
vazgeçilmez uğrak yeri olan Baylan, kısa 
zamanda tüm İstanbul’da ünlendi. 1927'de 
Karaköy’de yeni bir Baylan Pastanesi’ni daha 
açan Filip Lenas, geçen yıllar içinde 
kendinden sonra işini sürdürecek olan oğulları 
Harry ve M ike’a da büyük bir titizlikle 
mesleğin inceliklerini öğretti. Büyük oğul 
Harry Lenas tutku düzeyinde sevdiği baba 
işine akademik boyut kazandırmak için yüksek 
öğrenimini V iyana’da “Zucker Böcker” 
pastacılık okulunda sürdürdü. İsviçre’de 
Fachschule Richemont’da master yaptı. 
Solingen'de özel çikolatacılık kurslarına katıldı. 
1954’de İstanbul’a dönen Harry Lenas, 
bugünde sahibi olduğu Karaköy’deki Baylan 
Pastanesi'nin yönetimini üstlendi. 1955’de de 
bugün Kadıköy Baylan Pastanesi’nin sahibi 
olan kardeşi Mike Lenas'la birlikte baba işini 
tümüyle devraldı. 65 yıllık Baylan markasını, 
Karaköy’deki 34  yıllık dükkanında yaşatan 
Harry Lenas, yok olan eski İstanbul’un ve 
eski İstanbullunun özlemini duyuyor.
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